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La parte antigua del convento del Carmen, fundado en 1606 en la 
carrera 5 con calle 9, fue sede de la Escuela de artes y Oficios. 
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